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Cahiers d'histoire, n° 4, 1999 et n° 1,
2000
Laurent Clavier
1 Le dernier numéro de l'année 1999 des Cahiers d'histoire a pour thème " Habiter la ville,
XVIIe-XXe siècles ". Les lecteurs de notre revue pourront y trouver : Florence Bourillon,
" Un immeuble dans Paris " ; Bernard Gauthiez, " L'étude du lien entre l'espace social et
l'espace construit. réflexion à propos de la refonte du centre de Lyon au XIXe siècle " ;
Cyril Grange, " La bourgeoisie juive à Paris sous la Troisième République :localisation et
mobilité " ;  François  Robert,  " Géodémographie  du  département  du  Rhône  d'après  le
recensement de 1911 ". Le premier numéro de la présente année devrai contenter encore
les  dixneuviémistes  avec :  Cyril  Cartayrade,  " La  gestion du  maintien  de  l'ordre  au
XIXe siècle : l'exemple de la gendarmerie de l'agglomération lyonnaise, 1791–1854 (1ère
partie) " ;  Arnauld  Cappeau,  " Les  conflits  de  voisinage  à  la  campagne  (1800-1914).
Propositions pour une "histoire au ras du sol" " ;  Catherine Buttet,  " La Banque de la
Nouvelle-Calédonie.  Existence  éphémère,  expérience  oubliée  (1874-1877) ".  Résumés
gratuitement disponible sur l'Internet : www.revues.org/cahiers-histoire
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